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遵循着无念为宗、纯粹至简的审美原则，KOU － AN 玻璃茶室更是将这
图 5 消解于自然的弱空间
(图片来源于网络
http:/ /www． archdaily． cn)
种原则演绎到了极致。不锈钢为骨，玻
璃为皮，器成。玻璃的透明性最大限度
地将自然要素纳入原本封闭的狭隘空
间，虽没有使用自然建材，但却让建筑拥
有了所能拥有的最大自然性———可以将
其理解为一种中国传统园林中借景手法
的现代演绎(图 5)。建筑的“器”固然存
在，但成功融入了自然的时空场域，对道
的“无”做了最真实的写意。
4 结语
当代建筑美学呈现出多元、混含、速
变的演化趋向，这与禅意空间的哲学本
质并不相悖———素静的表象下依旧会有
波澜壮阔的想象演绎。在禅意空间中，
一草一木都可以体现禅意，万生万物都
可以成为设计的主体。茶室作为中国传
统的休闲场所正在经历复兴进程，现代茶馆与传统茶馆一脉相承，但在
形式、内容与文化内涵上需要结合现代人的生活习惯、文化需求、心理
诉求，完成适宜性演变。承袭“禅”的文化意境，茶室里的禅意空间能
够以其“空形”容纳万境，舒缓高强度的现代生活带来的重重压力，打
破人与自然、人与人间的隔阂，让人们的身心与自然实现共鸣，发现真
我的所在。当内心的平和与精神的自由双双达成之时，心性的明悟也
就不远了罢。
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